












































































































































要 素（Decisive Factor） と み な す 研 究 も 多 い





























権者は選挙区の候補者に対して，第 1 位は A 氏，
第 2 位はB氏，第 3 位はC氏などと順位付けをし
て投票することになる。
第２節　選挙制度の分類










Golder 2013：361）。選挙区定数が 1 の場合，小












ウェート（2016年時点）など 5 ヶ国6で，LV はジ






















































































































































































































































































代表制 議席数 類型 選挙区定数 選挙区数
女性議席 15 ― ― ―














る。具体的には， 2 人区が 7 選挙区， 3 人区が12
選挙区， 4 人区が 2 選挙区， 5 人区が 5 選挙区，





















































































人口3500人未満では Open List をベースとした変
則の 2 回投票制だが，人口3500人以上では Closed 
























国名 不均一 下院選 上院選
アルゼンチン Closed List 2015 Closed List 2015
オーストラリア ○ AV 2016 STV 2016
ベルギー Flexible List 2014 Flexible List 2010
ブータン ○ TRS 2013 SMDP 2013
ボリビア ○ MMP 2014 Closed List 2014
ブラジル ○ Open List 2014 BV 2014
チリ Closed List 2013 Closed List 2013
コロンビア List PR* 2014 List PR* 2014
チェコ ○ Flexible List 2013 TRS 2012
ドミニカ共和国 ○ Open List 2016 SMDP 2016
赤道ギニア Closed List 2013 Closed List** 2013
ハイチ TRS(SMD) 2015 TRS(MMD) 2015
イタリア Closed List 2013 Closed List 2013
日本 ○ SMDP+Closed List 2014 SMDP/SNTV+Open List 2016
ケニア SMDP 2013 SMDP 2013
リベリア ○ SMDP 2011 BV 2014
メキシコ ○ MMP 2015 PS*** 2012
ミャンマー SMDP* 2015 SMDP** 2015
ナイジェリア ○ SMDP 2015 Plurality(MMD)**** 2015
パラオ SMDP 2016 SMDP 2016
パラグアイ Closed List 2013 Closed List 2013
フィリピン ○ SMDP+Closed List 2016 BV 2016
ポーランド ○ Open List 2015 SMDP 2015
ルーマニア MMP 2012 MMP 2012
スペイン ○ Closed List 2016 SMDP/LV/BV 2016
スイス ○ Free List/SMDP 2015 TRS/BV/Free List 2015
タイ ○ SMDP+Closed List 2011 SNTV** 2011
アメリカ SMDP 2016 SMDP 2016
ウルグアイ Closed List 2014 Closed List 2014





















































国名 下院 地方 第1層の名称 不均一
オーストラリア AV AV/STV 州 ○
オーストリア Open List Open List 州
フランス TRS Closed List* 州 ○
ドイツ MMP MMP**/Closed List 州 ○
インドネシア Open List Open List 州
アイルランド STV STV カウンティ（カウンティ＝バラ）
イタリア MMP Open List*** 州 ○
日本 Pararell SMDP/SNTV 都道府県 ○
韓国 Pararell Pararell 広域自治団体
オランダ Flexible List Open List 州 ○
ニュージーランド MMP SMDP/STV**** 広域自治体 ○
スペイン Closed List Closed List 自治州
スウェーデン Open List Open List ランスティング




























が生じている。衆院選では SMDP と Closed List，

























の内訳は 2 人区が 4 ， 3 人区が 5 ， 4 人区が 3 ，











選挙制度 選挙区定数 都道府県数 都道府県名







選挙制度 選挙区定数 選挙区数 選挙区名








































































都道府県名 衆院選 参院選 地方（都道府県）議会選 選挙制度不均一類型 類型 定数 類型 定数 選挙区数 該当例 衆―参 衆―地 参―地
東京都 SMDP SNTV 6






不均一3 5 豊島区4 6 新宿区
5 3 板橋区
6 3 杉並区 均一
8 2 大田区 不均一
奈良県 SMDP SMDP 1


















































































衆―参 比例区同士での類型不均一（ClosedとOpen List） ○選挙区部分での類型不均一（SMDPとSNTV） ×























































































































 2 各選挙制度の英語表記は， 基本的に Bormann and 
Golder（2013）に従っている。
 3 多数代表制の分類はBormann and Golder（2013），比
例代表制と混合制の分類は加藤（2003）の方法に主に依
拠している。
 4 First Past The Post （FPTP）とも呼ばれる。










































and Cost of Elections）Project <http://aceproject.org/
ace-en/topics/es/default> によるデータの table4 および
table5を参照した（2016年7月18日閲覧）。









OPEMAM（Observatory of Politics and Elections in the 
Arab and Muslim World）<http://www.opemam.org/
node/618?language=en>（2016年7月19日閲覧）を参照。


































www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/j07.pdf> （最 終 閲
覧日：2016年9月13日）
――――. 2003. 『アイルランド共和国の地方自治』<http://
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